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1Voorwoord
Op zee, en m e t name in de zu ide lijke  Noordzee komen door lozingen en door ongelukken 
vele duizenden o lievlekken per jaar voor. In het Nederlandse deel van de Noordzee is het 
netw erk van deze o lievlekken zo d ich t, dat gesproken w ord t van 'chronische o lie - 
ve ron tre in ig ing '. A is gevolg daarvan spoelen op de Nederlandse stranden ja a rlijk s  
duizenden zeevogels aan. Ondanks po litie ke  en wetenschappelijke conferenties over het 
thema o lieve ron tre in ig ing  op zee, en vele decennia van afgekondigde m aatregelen, 
neemt het aantal aanspoelende o lies lach to ffe rs  n ie t af.
In het w in te rha lfja a r, wanneer de zeevogelstand in ons deel van de Noordzee het 
hoogst is, komen olievogels in een m in o f m eer constante stroom  op onze kust te rech t. 
Daarnaast vinden zo nu en dan o lie - incidenten plaats, ais gevolg van een loz ing van een 
g ro te  hoeveelheid o lie , o f door een ongeluk w aarbij veel o lie  verlo ren  w ord t. Wanneer 
een g ro te re  o liev lek  één van de zeegebieden be re ik t waarin zich concentra ties zeevogels 
ophouden, kunnen b ij zo 'n inc ident duizenden vogels in ko rte  t i jd  sterven. Deze 
incidenten genieten in de pers vaak gro te  aandacht.
Massastrandingen van zeevogels geven biologen de gelegenheid om aspecten van het 
leven van deze dieren op vo lle  zee te  bestuderen, die op andere w ijze  nauwelijks te  
achterhalen z ijn . Hoe tr ie s t de aanblik van dode en stervende o lies lach to ffe rs  op het 
strand ook moge z ijn , het zou toch jam m er z ijn  om deze bron van in fo rm a tie , die ons 
le t te r l i jk  op een presenteerblaadje w ord t aangeboden, n ie t te  benutten. Zo kan door 
sectie  te  ve rrich ten  op de lijken , in fo rm a tie  over de le e ft ijd , het geslacht, de cond itie  
en het d iee t van de vogels boven w ater gebracht worden.
Op 16 feb ruari 1992 werd de Texelse kust over een g ro te  lengte zwaar ve rvu ild  m e t o lie , 
ais gevolg van een ongeluk o f een o pze tte lijke  lozing van ten m inste  30 ton bunker-o lie  
in zu idw este lijke  deel van het Nederlands C ontinenta le  P la t o f op het Engelse p la t, ru im  
een week eerder. T e g e lijke rtijd  spoelde een g root aantal to ta a l m e t o lie  overdekte 
zeevogels aan.
In d it  rapport w ord t een overz ich t van het onderzoek aan de g e tro ffen  zeevogels gege­
ven, u itgevoerd door het Nederlands In s titu u t voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de 
Nederlandse Zeevogelgroep (NZG/NSO), zoals dat in het kader van het 'Opvangplan 
O lievogels ' is overeengekomen.
21. Inleiding
O lie lozingen op de Noordzee hebben al sinds het begin van deze eeuw rege lm atig  geleid 
to t  zwaar vervu ilde  stranden en g ro te  aantallen o lie s la ch to ffe rs  op de Nederlandse kust 
(Verwey, 1915, B rouwer & Verwey, 1922, D rijv e r, 1929, Brouwer, 1953, M örzer Bruijns 
& Brouwer, 1959, Camphuysen, 1989). De chronische o lieve ron tre in ig ing , he t resu ltaa t 
van ta lloze  g ro te re  en k le inere  operatione le  o lie lozingen op zee, le id t e rtoe  da t op het 
Nederlandse zandstrand a lt ijd  wel ergens o lie  te  vinden is. Ondanks in te rna tiona le  
verdragen te r  voorkom ing van o lie ve rvu iling  van de oppervlaktew ateren z ijn  illega le  
o lie lozingen ook in de jaren negentig eerder regel dan u itzondering  (D ire c tie  Noordzee, 
1991).
Zo nu en dan le id t een ongewoon g ro te  lozing voor de kust o f een ongeluk op zee to t  een 
incident: een massastranding van beoliede vogels o f een over g ro te re  afstand s te rk  ve r­
vu ild  strand. Recente voorbeelden daarvan z ijn  de massale zeevogelstranding en om­
vangrijke  o lieve rvu iling  op de Noord- en Zuidhollandse kust in m ei 1985 (Camphuysen, 
1990a), de lozing van brandstofo lie  in  de Waddenzee door een k o tte r  en de daar mee ge­
paard gaande s te r fte  van Eidereenden Som ateria m o lliss im a  in januari 1987 (Engelen, 
1987), de lekkage van de Roemeense e rtsca rrie r Borcea  voor de Zeeuwse kust in  januari 
1988 (Camphuysen e t a l., 1988), de massale zeevogelstrandingen en om vangrijke  o lie ve r­
vu iling  op de Noord- en Zuidhollandse kust in november 1990 (Anon., 1990, 1991) en op 
Walcheren in december 1991 (S. H a rt, P.A. W olf, H. Zandstra, pers. med., a rch ie f 
NZG/NSO).
Om b ij derge lijke  incidenten ju is t te  kunnen handelen en de taken e ff ic ie n t te  verdelen 
is het 'Opvangplan O lievogels' opgesteld (Anon., 1992). Eén van de uitgangspunten van 
het opvangplan is da t de aard, de oorzaak en de gevolgen van de ve rvu iling  moeten 
worden vastgesteld. Een ander uitgangspunt is da t onderzoek aan dode vogels waardevol­
le wetenschappelijke in fo rm a tie  kan verschaffen over de e ffe c ten  op de popu la tie , het 
voedsel, verspreiding, ru i, cond itie  en derge lijke ; in fo rm a tie  die anders n ie t o f slechts 
tegen hoge kosten te  krijgen  is. NIOZ en NZG/NSO hebben binnen de o rgan isa tiestruc­
tuu r van d it  opvangplan ais taak het nemen van monsters en het verzam elen van w eten­
schappelijk m a teriaa l.
32. Loop van de gebeurtenissen
In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 feb ruari 1992 spoelde een g ro te  hoeveelheid 
zware stooko lie  aan op het strand van Texel. De meeste o lie  kwam te re ch t tussen paal 
12 en de vuurto ren  (p31), over een lengte van 19 km. De o lie  kwam, voortgestuw d door 
een krach tige  zu idw este lijke  wind, in  plakjes variërend van 1 to t  ca. 50 cm  doorsnede, 
op het strand aan. T ege lijk  m e t de o lie  kwamen enkele honderden zeevogels, merendeels 
vo lled ig  overdekt m e t o lie , op het strand te rech t. Er werd zondag meteen g roo t a larm  
geslagen, en mensen van R ijksw a te rs taa t Texel (RWS), Staatsbosbeheer (SBB), het NIOZ 
en ECOMARE, waren dezelfde dag nog op het strand aanwezig om de schade op te  ne­
men en voerden d ire c t overleg over de te  nemen stappen. De eerste te llingen  (RWS en 
SBB) wezen u it  da t e r op zondag al 200 dode vogels op het strand waren aangespoeld. 
Enkele van de aangespoelde vogels werden op het strand gefo togra feerd , en e r werden 
monsters van de o lie  genomen van aangespoelde plakken en van enkele beoliede vogels, 
voor chemische analyse. De oliem onsters werden genomen in het kader van het p ro je c t 
"O iled  Seabirds" van de Nederlandse Zeevogelgroep, voor chemische analyse op het 
Bundesamt fü r  S eesch iffa rt und Hydrographie (BSH).
Op maandag 17 feb rua ri werd door mensen van SBB, NIOZ en ECOMARE, per auto het 
strand tussen paal 17 en de vuurtoren afgezocht om vogels te  verzam elen voor nader 
onderzoek op het NIOZ. De vogels waren inmiddels deels door de vloed hoger op het 
strand gezet, en deels door de naar noordoost gedraaide wind weer naar zee afgevoerd. 
Er werden 76 Zeekoeten U ria  aalge, 10 A lken A lca  torda, 1 Papegaaiduiker F ra te rcu la  
a rc tica  en 4 Jan van Genten Sula bassana verzameld. Andere soorten d ie op het strand 
m et o lie  werden aangetro ffen  werden wel geteld maar n ie t verzam eld. Intussen werden 
in opdracht van RWS, de o lie  en de resterende vogels door mensen van het loonbed rijf 
Daalder ve rw ijde rd . Gedurende de opruimwerkzaamheden werd het strand rege lm atig  
gecontroleerd op het aanspoelen van "nakomers" en ook deze werden ve rw ijde rd . De 
o lie s lach to ffe rs  z ijn  ais chemisch a fva l in vaten naar de A fv a l Verw erking R ijnm ond 
afgevoerd. Door mensen van het Ins titu u t voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) werd 
geconstateerd, da t ook in de S lu fte r vogels te rech t waren gekomen. Deze konden n ie t 
worden gete ld  en opgeruimd. De op Texel verzamelde kadavers werden op dinsdag 18 
feb ruari onderzocht. De resten van de vogels werden la te r deze week opgehaald door 
RWS, en m et de andere verzam elde vogels afgevoerd.
43. Methode 
Tellingen van de aantallen
Op Texel z íjn  de aantallen aangespoelde vogels per auto op het strand gete ld . T ijdens 
de opruim werkzaam heden z ijn  de vogels grofw eg bepaald door he t aanta l va ten  vol 
vogels te  verm enigvuldigen m et een geschat gemiddeld aantal vogels per va t. E lders in 
Nederland werden door de vaste te lle rs  van NZG/NSO de aantallen aangespoelde vogels 
gete ld volgens de gangbare methode (Camphuysen, 1989). De week na de strandingen en 
op 1 m aa rt werd de Texelse kust nogmaals onderzocht om na te  gaan o f e r nieuwe 
vogels waren bijgekomen. Deze te llingen  werden eveneens u itgevoerd op de m an ie r zoals 
b ij het NZG/NSO onderzoek gebru ike lijk , deels in het kader van de lande lijke  m id - 
w in te rte llin g .
H et verzam elen van de vogels op bet strand
De te  onderzoeken vogels werden op Texel op 17 feb ruari tijdens de te llin g  per auto 
geselecteerd door M FL. De vogels werden verzam eld, voordat de opru im ploeg van 
Daalder de vogels begon te  verw ijderen, zodat u it  al het aangespoelde m a te ria a l een 
se lectie  gem aakt kon worden. Tijdens het verzam elen werd iedere vogel apart in  een 
p las tic  zak gedaan en zo naar het NIOZ a f gevoerd. H ierdoor werd voorkom en, dat 
meerdere vogels één grote k lon t zouden vormen, waardoor la te r he t sn ij-onderzoek 
ernstig  zou worden gehinderd. De vogels werden dezelfde dag naar het N IO Z afgevoerd 
en daar 1 nacht in de bu iten lucht (ca. 0°C) bewaard.
Voor de meest algemene soorten, Zeekoet en A lk , was het c r ite r iu m , da t de vogels 
geheel m e t o lie  bedekt moesten z ijn . Verw acht werd, da t deze vogels ko rte  t i jd  na 
contam ina tie  waren gestorven (van Franeker, 1983), en dus m oge lijk  nog voedselresten 
in de maag hadden. Voor de Jan van Gent kon d it  c r ite r iu m  n ie t gehandhaafd worden, 
en gold dat de vogel n ie t door aaseters (meeuwen en kraaien) moest z ijn  aangepikt. H e t 
verenkleed van de verzam elde Jan van Genten was voor 30-90% m et o lie  bedekt.
Onderzoek naar conditie, sexe en lee ftijd
B ij iedere vogel werd aan de buikz ijde  de huid opengesneden, waarna deze, m e t de 
onderliggende vetlaag, van de borstspieren werd losgetrokken. De d ik te  van de vetlaag 
werd geschat op een 4-punts schaal, evenals de cond itie  van de borstspieren (van 
Franeker, 1983). Hierna werd de buikho lte  geopend door de borstspieren en ribben aan 
de z ijkan ten  van het lichaam  door te  knippen en werden de gonaden (testes o f ovaria  en 
oviduct) geinspecteerd. K le ine, dunne en /o f tw eekleurige  testes werden geacht toe te  
behoren aan vogels in hun eerste jaar, testes breder dan 4 mm aan adulte  vogels («?<?). 
Vogels m et in te rm ed ia ire  testes werden geklassificeerd ais subadulte SS. V rouw tjes m et 
kle ine ovaria  zonder z ich tbare  e i- fo llik e ls  werden geklassificeerd ais eerste jaars. Vogels 
m et ontw ikke lde fo llike ls  werden ais adu lt geklassifeerd wanneer het ov iduct verbreed 
en gekronkeld was (d it w ijs t op de passage van een ei in een eerder jaar). Vogels m et 
rechte, dunne oviducten werden ais eerste w intervogels, o f als subadult geklassificeerd 
(van Franeker, 1983). Een nadere check van de le e ft ijd  vond plaats aan de hand van de 
bursa F a b ric ii, een orgaantje dat b ij jonge vogels aanwezig is, en dat b ij het ouder 
worden ve rd w ijn t (Rose, 1981, Leahy, 1983). Eerste w in te r vogels hebben een grote
5bursa (meestal m eer dan lc m  lang), subadulten hebben een kle ine  (O -lcm  lengte) o f geen 
bursa, te rw ijl de bursa b ij volwassen vogels a lt ijd  on tb reekt (Jones, 1985). In een enkel 
geval werd de eerste lee ftijdsscha tting , gemaakt aan de hand van de gonaden, aan de 
hand van de bursa aangepast van eerste w in te r naar subadult o f v ice  versa. B ij de Jan 
van Genten kon ook het verkleed gebru ikt worden om de le e ft ijd  te  bepalen. Door de 
100% oliebedekking b ij de A lken en Zeekoeten, was d it  laa ts te  b ij deze soorten n ie t 
m ogelijk . Wel kon b ij enkele A lken de snavel zodanig o lie v r ij gem aakt worden, dat deze 
gebru ikt kon worden b ij een eerste scheiding in eerste w in te r en oudere vogels. 
U itwendige b iom etrische gegevens konden b ij deze zwaar m et o lie  besmeurde vogels 
n ie t genomen worden, zodat geen uitspraken gedaan kunnen worden over de 
subspecifieke herkom st van de vogels. B ij het snijden werden de poten van de vogels in 
de oliemassa opgezocht, en gecontroleerd op ringen. E r werden geen ringen aangetro ffen  
b ij de vogels die op 17 feb ruari werden verzam eld. Tenslo tte  werd de maag, m e t een 
deel van de slokdarm, verw ijderd , en in een gelabelde p las tic  zak diepgevroren.
Maagonderzoek
Op maandag 24 feb rua ri werden de magen ontdooid en opengeknipt. Herkenbare, deels 
verteerde vissen werden verw ijderd , gedeterm ineerd en zo m ogelijk  gemeten. H ierna 
werden de magen in een bak m et w ater grondig uitgespoeld. Vervolgens werd de bak 
onder een stromende waterkraan gezet, waardoor zwevende deeltjes over de rand a f­
vloeiden, te rw ijl zwaardere resten, m et name o to lie ten  o f "gehoorsteentjes" u it  visse- 
koppen, op de bodem achterbleven (c f. Leopold, in druk). De resterende voedselresten 
werden m et behulp van een p incet en stereo-m icroscoop u itgezocht, en a lle  delen die 
to t  de te rm ina tie  van het be tre ffende prooid ier kunnen leiden (o to lie ten  en p te r-  en pro- 
o tic  bullae van haringachtigen) werden verzam eld en droog bewaard. A lle  aldus verza­
melde item s werden la te r gedeterm ineerd to t het laagst m ogelijke  taxon, m eestal to t  
op soortsniveau, en opgemeten. M et behulp van de M antel-Haenszel C h i-kw adraa t Toets 
z ijn  versch illen in d ieet tussen verschillende leeftijdsgroepen vogels onderzocht. Om de 
g roo tte  van de gegeten vissen te  reconstrueren werd gebruik gem aakt van eigen re fe ren - 
tie -co lle c tie s  en van gegevens u it  de lite ra tu u r. Voor een aantal aangetro ffen  p roo i- 
vissen betekende d it, dat co llecties o to lie ten  moesten worden opgemeten, waarna deze 
maten gerelateerd konden worden aan de g roo tte  van de vis. Voor de vissoorten Steen­
bolk Trisopterus luscus, Dwergbolk Trisopterus m inutus, H aring Clupea harengus, D ik - 
kopje Pomatoschistus m inutus  en Dwergtong Buglossidium lu teum  werden voor d it  onder­
zoek derge lijke  m etingen aan eigen re fe ren tie -co lle c tie s  gedaan, en de benodigde 
regressie-vergelijk ingen berekend. Voor zandspiering Am m odytes spp., W ijtin g  M erlan ­
gius merlangus, Sprot Sprattus sprattus, Horsmakreel Trachurus trachurus  en P itv is  
Callionym us ly ra  waren vergelijk ingen u it  de lite ra tu u r bekend (tabel 1).
6Tabel 1. Formules voor de om rekening van o to lie tle n g te  (OL) o f -b reedte  (OB) naar 
v is lengte (TVL = to ta le  vis lengte, SVL = standaard vislengte).
Ammodytes spp. 
Callionymus lyra 
Merlangius merlangus 
Sprattus sprattus
Trachurus trachurus
Buglossidium luteum 
Clupea harengus 
Pomatoschistus minutus 
Trisopterus luscus 
Trisopterus minutus
OL (mm) naar TVL (mm) TV L  =
OL (mm) naar TVL (cm) In TVL
OB (mm) naar TVL (mm) In TVL
OB (mm) naar SVL (mm) In SVL
SVL (cm) naar TVL (cm) TVL =
OB (mm) naar SVL (mm) SVL =
SVL (mm) naar TVL (mm) TV L  =  
OL (mm) naar TVL (cm) TV L =
OB (mm) naar TVL (cm) TV L =
OL (mm) naar TVL (cm) TV L =
OB (mm) naar TV L (cm) TV L =
OB (mm) naar TV L (cm) TV L =
43.03 OL + 27.15 
= 1.360 + 1390 In OL 
= 3.86 + 1.15 In OB 
= 3.135 + 1.269 OB 
1.452 + 1.02 STL 
-0.949 + 473301 OB 
1.1623 + 1.138 SVL 
1 /  (0.0347 + 0.160/O L ) 
5.7895 + 5.8451 OB 
4.195 * OLa677 
2.540 • OB1532 
2.860 * OB1 306
Blake, 1984
Leopold, in druk
Camphuysen, 1990a
Geertsma, 1992
dit onderzoek
Geertsma, 1992
dit onderzoek
idem
idem
idem
idem
idem
74. R esu lta ten
K arak te ris tie ke n  van be t o lie -in c id en t
H et o lie -in c id e n t kan ais vo lg t getypeerd worden: De stranding van beoliede vogels en 
o lie  vond te g e lijk e r t ijd  p laats. H e t aantal nog levende o lies lach to ffe rs  was zo goed ais 
n ih il en u it  de s taa t van de kadavers kon worden opgemaakt da t de s te r fte  hooguit 
enkele dagen eerder had plaatsgevonden. Pelagische vogelsoorten dom ineerden (zie 
onder). De meeste kadavers waren m et een d ikke teerlaag overdekt o f vormden het 
m iddelpunt van een plas o lie . H e t zw aartepunt van de stranding bevond zich  op Texel, 
m aar ook op de Noordhollandse kust en op V lie land werden s lach to ffe rs  en o lie  
gevonden.
Gestrande o lie s la ch to ffe rs  en soortsam enstelling
Op Texel spoelde m eer dan 90% van de vogels in de eerste twee dagen van het inc iden t 
aan. In to ta a l werden ongeveer 450 besmeurde vogels van het strand ve rw ijde rd  en 
afgevoerd. Van de inwendig onderzochte exemplaren kon worden vastgesteld dat de 
kadavers nog behoorlijk  vers waren (m axim aal 4-5 dagen dood). Een steekproef van 200 
vogels tussen paal 17 en paal 31, op 17 februari, leverde de volgende soortsam enste lling 
op:
Noordse Storm vogel Fulmarus g lac ia lis 25
Jan van Gent Sula bassana 5
Zeekoet Uria aalge 142
A lk A lca  torda 20
Papegaaiduiker Fra tercu la  a rc tica 1
Drieteenm eeuw Rissa trid a c ty la 4
Larus-meeuw spec. Larus spp. 3
Er werden ook enkele Eidereenden gevonden, m aar deze waren n ie t m e t o lie  besmeurd, 
en dus n ie t b ij het o lie -inc iden t betrokken. F rits  Jan Maas (NZG/NSO) t r o f  op een 
tra je c t verder zu ide lijk  (paal 12-15) een identieke d ich the id , m aar a fw ijkende 
soortsam enste lling aan: 40 to taa l m et o lie  overdekte Zeekoeten, de overige (5) vondsten 
hadden n ie ts m et het incident van doen. Naderhand werden langs de kust van Texel 
opm erke lijke  aantallen (lich t) m et o lie  besmeurde Drieteenstrandlopers C a lid ris  alba, 
G rote Mantelmeeuwen Larus marinus en Zilverm eeuwen L. argentatus  waargenomen.
Op de Noorderhaaks, een zandplaat ten zuidwesten van Texel werden tijdens een k o r t­
stondig bezoek op 17 februari ook o lie  en 3 zwaar bevuilde zeekoeten aangetro ffen  
(meded. schipper J. van D ijk , D ire c tie  Natuur, Bos, Landbouw en Faunabeheer (NBLF)). 
Verder is e r n iets van strandingen op deze p laa t bekend. Op De R iche l, ten noorden van 
Texel, t r o f  schipper van D ijk  op 18 feb ruari geen dode vogels aan, m aar wel enige 
tie n ta lle n  levende Eidereenden m et olie.
Tussen Den Helder en Camperduin werden in de tweede h e lft  van feb ruari 79 Zeekoeten 
gevonden, waarvan 54 vo lled ig  m et o lie  waren overdekt (A. Barnhoorn, R.E. Brouwer, 
R. H a lff, G. Langendijk, De W indbreker, D. IJ f f) .  Opgem erkt werd dat b ij sommige
8■
:
* § ¡¡i
Zeekoet 
Drieteenmeeuw 
Larus-meeuwen 
Jan van Gent 
Noordse Stormvogel 
I I Papegaaiduiker 
Aik
F iguur 1. Soortsam enstelling op Texel.
kadavers w at w a te rig  bloed u it  de bek liep: een ind ica tie  da t de vogels n ie t zeer vers 
waren en verm oede lijk  al minstens een week eerder gestorven waren. De spreiding van 
deze olievogels w ijs t erop dat de be langrijkste  stranding op Texel is opgetreden: 
Camperduin-St Maartenszee 8 (1.0/km ), St M aartenszee-Callantsoog 16 (1.8/km ), 
Callantsoog-Den Helder 30 (1.8/km). Op de Noordhollandse kust werden voorts enkele 
vo lled ig  beoliede A lken (8), Noordse Stormvogels Fulm arus g lac ia lis  (4) en een Jan van 
Gent aangetroffen. De overige vondsten, meest lic h t besmeurde oude kadavers, leken 
niets van doen te  hebben m et het h ier beschreven 'Texelse' inc ident
Op V lie land werd op 29 fe b ru a r i/1 m aart gete ld (Leen Stougie, Bram Couperus e.a.). Op 
het w este lijk  deel van het eiland werd h ie r en daar w at o lie  aangetro ffen  m aar van 17 
dode Zeekoeten op het Noordzeestrand tussen de oostkaap en paal 40 waren slechts 3 
vo lled ig  m et o lie  overdekt, van 4 Jan van Genten waren e r 2 zwaar beolied (resp. 100 
en 90% bevuild). De overige vogels hadden verm oedelijk  n iets m et het inc iden t op Texel 
te  maken. De Vliehors werd helaas n ie t bezocht.
To taa l aantal gestrande vogels
B ij het schatten van de to taa l aantallen gestrande vogels werden alleen kadavers 
meegenomen die gezien hun cond itie  en u ite r li jk  (verse to t  v r i j  verse kadavers, geheel 
o f v r ijw e l geheel m e t dikke o lie  overdekt) b ij d it  inc ident betrokken waren.
Tellingen op Texel op 17 feb ruari leverden een gemiddelde van 14.1 van derge lijke  
vo lled ig  m et o lie  overdekte vogels per k ilom e te r op (tabel 2). Tellingen op 1 m aart, in 
het kader van de nationale o lie s la ch to ffe rte llin g , lie ten  zien dat op 17 feb ruari enkele 
kadavers over het hoofd gezien waren (0.9/km). Op grond van deze gegevens kan worden
9berekend dat het to ta a l aantal op de Texelse Noordzeekust aangespoelde o lie s la ch to ffe rs  
tenm inste 466 exem plaren bedroeg. A annem elijk  is, dat tenm inste  nog enkele tie n ta lle n  
vogels aan de aandacht z ijn  ontsnapt (in De S lu fte r, Texelse waddijk, Mokbaai), zodat 
een to ta a l scha tting  van 500-550 kadavers op Texel rea lis tisch  l i jk t .
Op de Noordhollandse kust, tussen Camperduin en Den Helder, werden 72 o lie s la ch to f­
fers gevonden die b ij d it  inc iden t betrokken waren. Aangenomen dat e r ten zuiden van 
Camperduin nog wel enkele kadavers z ijn  aangespoeld en dat e r van de m inder m e t o lie  
besmeurde exem plaren een deel wel dege lijk  b ij d it  inc iden t betrokken was, is een to - 
taa lscha tting  van 100 vogels voor Noord-Holland reëel. Op V lie land werd helaas pas een 
te llin g  u itgevoerd  aan het einde van de maand. Op Texel was gebleken da t veel van de 
kadavers inm iddels waren ondergestoven en daarom mag worden aangenomen dat op 
V lie land een re la t ie f  g root aantal vogels gem ist is. Bovendien werd de V liehors n ie t on­
derzocht, te rw ij l  h ie r volgens berichten in de media 'een kle ine honderd' vogels waren
Tabel 2. Gevonden dode vogels tijdens strandte llingen van Camperduin (Noord-Holland) 
to t  V lie land in de tweede h e lf t  van feb ruari 1992. (a) A lle  gevonden vogels, (b) de b ij het 
h ier beschreven o lie -in c id en t betrokken exemplaren.
( a )  A llo  gevonden vogels  
s o o rt/g ro e p  (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) To taa l sp ec ie s /g ro u p
Fuut 1 0 0 0 0 0 0 1 G rea t C rested  Grebe
Noordse Stormvogel 3 2 3 3 1 25 3 40 Fulm ar
Jan van Gent 0 0 0 1 0 5 4 10 Gannet
Eidereend 6 2 11 17 2 0 66 104 E id e r
Zw arte Zeeeend 0 0 0 0 0 0 3 3 Common S co te r
o v erig  w a te rw ild 2 5 1 1 1 0 5 15 o th e r  w ild fo w l
s te lt lo p e r s 0 0 0 0 0 0 5 5 waders
Larus-meeuwen 0 6 2 2 0 3 5 18 L a ru s -g u lls
Drieteenmeeuw 2 1 0 0 0 4 2 9 K itt iw a k e
Zeekoet 23 10 13 32 41 142 17 278 Gui 1lem ot
Alk 4 2 0 6 0 20 2 34 R a zo rb i11
Papegaa1du1ker 0 0 0 0 0 1 0 1 P u ff in
To taa l 41 28 30 62 45 200 112 518 T o ta l
km onderzocht 8 5 4 17 3 14 14 65 km surveyed
n/km 5.1 5 .6 7 .5 3 .6 15 .0 1 4 .3 8 .0 8 .0 n/km
(b )  A l le  ' v r i j  ve rse ' en ' 
s o o rt/g ro e p  (1 )
v e rs e ' vogels met 90-100X oliebesm euring
( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  (6 ) (7 ) T o taa l sp ec ie s /g ro u p
Fuut 0 0 0 0 0 0 0 0 G rea t C rested  Grebe
Noordse Stormvogel 0 1 2 2 0 25 0 30 Fulmar
Jan van Gent 0 0 0 1 0 5 2 8 Gannet
E i dereend 0 0 0 0 0 0 0 0 E id e r
Zw arte Zeeeend 0 0 0 0 0 0 0 0 Common S coter
o v e rig  w a te rw ild 0 0 0 0 0 0 0 0 o th e r  w ild fo w l
s te lt lo p e r s 0 0 0 0 0 0 0 0 waders
Larus-meeuwen 0 0 2 2 0 3 0 7 L a ru s -g u lIs
Dr i eteem eeuw 0 0 0 0 0 4 0 4 K itt iw a k e
Zeekoet 8 4 12 30 40 142 3 239 G u iilem o t
Alk 1 1 0 6 0 20 0 28 R a zo rb i11
P apegaaidu iker 0 0 0 0 0 1 0 1 P u ff in
To taa l 9 6 16 41 40 200 5 317 T o ta l
n/km 1.1 1 .2 4 .0 2 .4 13 .3 1 4 .3 0 .4 4 .9 n/km
(1 )  C am perdu in-S t.M aartenszee 15-29  feb
( 2 )  S t . M aartenszee-C a11antsoog 23 feb
( 3 )  C a lla n ts o o g -G ro o te  Keeten 21 feb
( 4 )  Groote  Keeten-Den H eld er veerhaven 17 feb
( 5 )  Texel paal 12 -15 17 feb
( 6 )  Texel paal 17-31 17 feb
( 7 )  V lie la n d  Noordzeestrand 29 fe b /lm r t
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aangespoeld (Trouw, 20 feb rua ri 1992, rad io - en te levis ie journaals). De 5 o lie s la ch to ffe rs  
in tabel 2 z ijn  derhalve een onderschatting. Aangenomen dat de persberichten een be te r 
beeld geven van de s itu a tie  op V lieland, w ord t ook h ie r een to ta a l van 100 gestrande vo­
gels verondersteld. Van Noorderhaaks is geen goed c ijfe rm a te r ia a l voorhanden. Gezien 
de ligg ing  van de p laa t en de dichtheden op Texel en op de Noordhollandse kust is het 
goed m oge lijk  da t ook h ie r e tte lijk e  tie n ta lle n  vogels z ijn  aangekomen.
Een stranding op de kop van Noord-Holland, op Texel en op V lie land h ee ft er 
o nve rm ijde lijk  toe geleid dat er s lach to ffe rs  de Waddenzee z ijn  binnengedreven. 
Te llingen op de Friese kust (D. Blok, D. Schut) en op de Texelse (M FL, J .A . van 
Franeker) en Vlielandse waddijk (B. Couperus, L. &  M. Stougie) wezen u it  da t he t h ie r 
om een k le in  aantal m oet z ijn  gegaan. Op de Friese kust werden geen o lie s la ch to ffe rs  
gemeld die leken op w at op de Texelse kust was gevonden. Op Texel werden op 5 k ilo ­
m e te r 1 A lk  en 2 Zeekoeten gevonden (0.6/km ). Voor de gehele Texelse wadkust zou d it  
een to ta a l van 15 o lies lach to ffe rs  kunnen betekenen. Op V lie land werden op 8 k ilo m e te r 
w addijk n ie t van derge lijke  o lies lach to ffe rs  aangetro ffen . Van het Balgzand is geen in ­
fo rm a tie  voorhanden. Concluderend kan worden gesteld da t tijdens het in c iden t tenm in ­
ste 800 o lie s la ch to ffe rs  op de kust z ijn  aangekomen.
De o lie
V rijw e l a lle  b ij deze stranding betrokken kadavers waren to ta a l m e t o lie  overdekt. Van 
de pelagische zeevogels kan daarom verondersteld worden dat ze g ro te  aaneengesloten 
o lievelden ontm oet hebben waarin ze onm idde llijk  z ijn  omgekomen. Enkele Jan van 
Genten, waarvan in een aantal gevallen onduidelijk  was o f ze b ij d it  in c iden t behoorden, 
waren lic h te r besmeurd. L ich te r m et o lie  besmeurde Zeekoeten die werden aangetro ffen  
op de Noordhollandse kust behoorden, gezien de s taa t van de kadavers, n ie t b ij d it  
incident. Van de m et o lie  besmeurde Eidereenden, D rieteenstrandlopers en meeuwen op 
Texel en De R iche l kan worden verondersteld dat ze pas besmeurd raakten toen de o lie , 
m e t de beoliede pelagische zeevogels, d ich t onder de kust ronddreef o f op he t strand 
lag. De Eidereenden werden kennelijk  geconfronteerd m et u it  e lkaar geslagen o lie  
waardoor het verenkleed maar gedee lte lijk  besmeurd raakte . Veel van deze vogels waren 
in s taa t om dade lijk  het w a te r te  verla ten . De meeuwen en strandlopers hebben de 
besmeuring kenne lijk  lopend op het strand, o f pikkend aan de o lie s la ch to ffe rs , op het 
inm iddels zwaar vervu ilde Noordzeestrand opgedaan.
De to ta le  hoeveelheid o lie , die op Texel was aangespoeld werd aanvankelijk  geschat op 
50 ton (Texelse C ourant van 18 februari), m aar na de opru im actie  b leek het om "s lech ts" 
30 ton te  gaan (med. M. Z ijm , RWS-Texel). Op het Bundesamt fü r  S eesch iffa rt und 
Hydrographie (BSH) in Hamburg werden rondom d it  inc ident 68 monsters geanalyseerd 
m et behulp van gaschrom atografie en (soms) m assaspectrom etrie. De Texelse vogels die 
op 16 en 17 feb ruari werden bemonsterd bleken a lle  overdekt m e t Bunker C, een alge­
meen gebru ikte  brandstofo lie  (b ijlage 1). Van de v ie r op 16 en 17 feb rua ri op de Honds- 
bossche Zeewering bemonsterde Zeekoeten bleek één exem plaar zeker m e t dezelfde 
('Texelse') o lie  overdekt en waren d rie  andere m et dezelfde o f een s te rk  gelijkende 
bunker C besmeurd. Op V lie land bleek van 6 bemonsterde vogels slechts één m et 
dezelfde o lie  te  z ijn  overdekt. A lle  elders bemonsterde vogels bleken m et a fw ijkende 
typen brandstofo lie  besmeurd te  z ijn  (b ijlage 1). Ook de oliem onsters op Texel van begin 
m aart bleken m eestal verschillend van die genomen tijdens de o liestrandingen van 16 
februari.
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F iguur 2. Verm oedelijke herkom st van de gestrande zeevogels, op grond van he t BSH 
d r i f t  s im u la tie  model.
Herkom st van de o lie  en de vogels
Om na te  gaan waar op zee de vogels in de o lie  z ijn  gekomen, dus ook waar vogels voor 
het laa ts t hebben gegeten, is gebruik gemaakt van een d r if t-s im u la t ie  model, door de 
w aarsch ijn lijke  rou te  van de o liev lek vanaf de strandingsplaats te rug  te  rekenen (figuur 
2). In het model w ord t de d irec te  invloed van de wind en de invloed van de wind op op­
perv lak te  strom ing verdisconteerd (c f. Dahlmann, 1985, 1991). De u itkom sten  van een 
derge lijk  s im ula tiem odel z ijn  n ie t hetze lfde  b ij verschillende typen o lie . De s im u la tie  
is u itgevoerd op basis van 'Fuel no. 2' o lie . H et versch il m e t bunker C is te  ve r­
waarlozen, ofschoon dat laatste  type o lie  veel m inder snel verdam pt (Dahlmann in  l i t t . ,  
BSH). Omdat de o lie  en de vogels te g e lijk e rtijd  op Texel aanspoelden, de vogels zwaar 
onder de o lie  zaten, en re la t ie f veel vogels nog deels onverteerde vissen in  de maag 
hadden, is er h ie rb ij vanu it gegaan, dat de vogels snel z ijn  gestorven, en dat hun verdere 
"d rijfge d ra g " g e lijk  was aan dat van de o lie . In figuu r 2 b li jk t  da t het meest waar­
sch ijn lijke  gebied van herkom st (ongeveer 5 dagen terugrekenend vanaf de stranding, dus 
11 o f 12 feb rua ri 1992) om en nabij de Bruine Bank gezocht m oet worden. Verdere com ­
puters im ula ties toonden aan dat de stranding op Texel, ondanks eerdere berich ten  in de 
media, n iets te  maken kan hebben gehad m et de o lievelden die begin feb rua ri voor de 
kust van Walcheren op zee gezien waren.
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Inwendig onderzoek
A lleen  van Zeekoet (76) z ijn  voldoende exem plaren verzam eld om een u itgeb re id  inwen­
dig onderzoek te  rechtvaard igen. In het onderstaande ove rz ich t van de resu lta ten  gaat 
het daarom, te n z ij anders verm eld, om het onderzoek aan de Zeekoet.
Conditie, lee ftijd  en geslacht b ij de Zeekoet
De Zeekoeten waren op m e t m om ent van doodgaan in een uitstekende cond itie , gemeten 
aan de d ik te  van de onderhuidse vetlaag en de omvang van de borstspieren. Op de v ie r-  
puntsschaal (geen ve t, mager, ve t, o f zeer ve t; c f. van Franeker, 1983), v ie l het 
merendeel (92.1%) in de hoogste klasse, te rw ij l  de res t 'v e t ' genoemd m ocht worden 
(tabel 3). Ook de borstsp ier was b ij de meeste exem plaren in een goede (85.5% nauwe­
lijk s  ingevallen borstsp ier) to t  zeer goede (9.2% bolronde borstspier) cond itie . Een derde 
ind ica tie  voor een u itstekende gezondheid van de s lach to ffe rs  op het m om ent van over­
rom peling door de o lie  werd a fge le id  u it  de voedselresten in maag en slokdarm. Nog n ie t 
eerder werd een zo g roo t aantal, vaak nog m aar nauwelijks verteerde vissen in een mon­
s te r o lie s lach to ffe rs  op onze kust aangetro ffen . De meerderheid van de Zeekoeten was
Tabel 3. C ond itie  van de onderzochte Zeekoeten: aanwezigheid onderhuids ve t en condi­
t ie  borstspier.
om schrijv ing code n %
onderhuids ve t geen ve t (0) 0 0.0
w einig ve t (1) 0 0.0
ve t (2) 6 7.9
zeer ve t (3) 70 92.1
borstspier zeer mager (0) 0 0.0
mager (1) 4 5.3
rond (2) 65 85.5
bolrond (3) 7 9.2
Tabel 4. L e e ft ijd  en geslacht van de onderzochte Zeekoeten: u ite r li jk  geslachtsorganen 
en aanwezigheid bursa F ab ric ii.
le e ft ijd sexe n %
geslachtsorganen juvenie l <? 22
subadult <? 14
adult i 5 53.9 % Sâ
juvenie l 9 17
subadult 9 11
adult 9 7 46.1 % 99
bursa F a b ric ii groot 42 55.3 %
kle in 12 15.8 %
geen 22 28.9 %
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onvolwassen (84.2%, n= 76; tabel 4) en daarvan was bovendien naar scha tting  60.9% 
juven ie l (g ro te  bursa F a b ric ii en ongestructureerd ovarium /sm alle  dunne tes tis ; n= 64). 
De sexra tio  week n ie t s ig n ifica n t a f van een verhouding 1:1 (tabe l 4a).
Maaginhoud van de Zeekoeten
Van de 76 onderzochte zeekoeten-magen bevatten e r 52 herkenbare voedselresten. Deze 
liepen u iteen van vissen die slechts gedee lte lijk  waren ve rtee rd , en die zonder m eer 
gedeterm ineerd konden worden, to t  visresten, die alleen nog bestonden u it  de m inst 
verteerbare  delen, de o to lie te n , wervels en graten, e n /o f p ro - en p te ro t ic  bullae. O to ­
lie ten  z ijn  soortspec ifiek  en ze groeien m et de vis mee (Härkönen, 1986), zodat op grond 
van de g roo tte  van de o to lie te n  konden berekend hoe groot de gegeten vis was. De aan­
g e tro ffen  bullae w ijzen  op een d iee t van haring o f sprot, om dat deze organen spec ifiek  
z ijn  voor haringachtigen. Wervels en visgraten konden n ie t nader worden gede te rm i­
neerd. In to ta a l werden resten van 11 soorten vissen gevonden (tabel 5). In één maag 
werden tw ee zwaar versle ten ondeterm ineerbare o to lie ten  gevonden. Deze maag was 
verder leeg en is ook ais zodanig gekw alificee rd , evenals magen w aarin  u its lu iten d  
graten o f wervels werden aangetro ffen. In to ta a l werden zo 24 magen ais leeg 
gekw alificee rd . In b ijlage  1 is voor iedere vogel de inhoud van de maag gegeven. In tabel 
5 z ijn  de aantallen gevonden o to lie ten  per v issoort samengevat, en is de range van 
gegeten groottes, zoals berekend m et behulp van de eerder genoemde 
regressievergelijk ingen gegeven (zie tabel 1).
O to lie ten  van Haring en Sprot lijken  s terk  op e lkaar (Breiby, 1985, Härkönen, 1986), en 
hun p ro -o tic  bullae van beide soorten lijken  zo s terk  op e lkaar da t ze door ons n ie t van 
konden worden onderscheiden. Haring hee ft echter, in tegenste lling  to t  Sprot ook een 
paar p te ro tic  bullae (B lax te r & Hunter, 1982). P te ro tic  bullae z ijn  ais zodanig herken­
baar, zodat zeekoeten m e t p te ro tic  bullae in de maag z ijn  geklassificeerd  ais haring- 
eters. Vogels waarin alleen p ro -o tic  bullae o f a lleen zwaar vers le ten , en n ie t m eer to t  
op soortsniveau herkenbare haringachtige -o to lie ten  in de maag werden aangetro ffen , 
z ijn  ais e ters van 'haringachtige  spec.' beschouwd. O to lie te n  van Zandspieringen z ijn , 
ook ais ze n ie t door maagzuur z ijn  aangetast, zeer m o e ilijk  op soort te  brengen. In d it  
onderzoek is d it  ook n ie t gebeurd, en is voor de om rekening naar v is lengte  een fo rm u le  
voor Zandspiering spec. gebru ikt (Blake, 1984). In enkele magen werden o to lie te n  
gevonden, die zo zwaar versle ten waren, dat ze n ie t m eer to t  op soortsniveau konden 
worden gedeterm ineerd. H e t b e tro f enkele S teen-/D w ergbolk o to lie te n  en Grondel spec. 
o to lie ten .
B ij tabe l 5 dienen de volgende kanttekeningen te  worden gem aakt. Voor het berekenen 
van de g roo tte  van de vissen is zo m oge lijk  rekening gehouden m e t de m ate  van s lijtage  
van de o to lie te n  door de inw erking van het maagzuur. De o to lie te n  werden ais gaaf, 
lic h t o f zwaar versle ten gekw alificee rd . B ij de re la t ie f ta lr i jk e  D w ergbolk o to lie te n  b le ­
ken de breedtes van de lic h t (n= 19) en zwaar versleten o to lie te n  (n= 4), gem iddeld 7.7 
en 11.0 % k le iner te  z ijn  dan de breedtes van de ongesleten o to lie te n  (n= 15). De o to lie t-  
breedtes van de versleten o to lie ten  z ijn  overeenkom stig aangepast, voordat de vislengte 
werd berekend. De w ijtin g  o to lie ten  vertoonden eenzelfde s lijta g e  beeld. H e t aantal o to ­
lie ten  van deze soort was echter te  k le in  om dezelfde co rre c tie  fac to ren  te  berekenen,
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Tabel 5. Frequentie van voorkomen van verschillende vissoorten in de onderzochte 
zeekoetenmagen en de berekende vislengtes (cm).
soort n range van lengtes species
Haring 16 10-17 H erring
Sprot 13 8-14 Sprat
Haringachtige species 27 ca. 10 un iden tified  Clupeoid
W ijting 13 20-27 W hiting
Steenbolk 2 15-17 Bib
Dwergbolk 38 13-20 Poor Cod
Bolk species 5 7 Trisopterus spp.
Horsmakreel 2 ca. 11 Scad
Zandspiering species 32 8-20 sandeel
P itv is 1 23 Dragonet
D ikkop je 2 ca. 6 Sand Goby
Grondel species 4 ? Goby spp.
Makreel 0 ca. 15 M ackerel
Dwergtong 9 8-10 Solenette
Ongedetermineerd 2 7 un iden tified
Haringachtigen
Kabeljauwachtigen
Zandspieringen
Grondels
Platvis (Dwergtong) 
Overigen
Figuur 3. R e la t ie f voorkomen van verschillende groepen vis in Zeekoetenmagen.
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en voor de versle ten w ijt in g  o to lie ten  werden de s lijtage  percentages van de Dwergbolk 
o to lie te n  gebru ikt. B ij Sprot en H aring werden behalve gave o to lie te n  ook lic h t  versle ten 
exem plaren gevonden. Op grond van slijtageproeven (Geertsma, 1992) werd voor de ve r­
sleten o to lie te n  van deze soorten een afname van 5% van de breedte aangehouden. E r 
werd een re la t ie f  g root aantal zwaar versle ten o f gebroken o to lie te n  van haringachtigen 
in de zeekoeten magen gevonden. H et was b ij deze fragm enten n ie t m oge lijk  om vast 
te  s te llen  o f het Haring o f Sprot be tro f, en w at de precíese m aat van de o to lie te n  ge­
weest was, m aar het ging steeds om zeer k le ine (< lm m  breed) o to lie ten . B ij zandspiering 
o to lie ten  is s lijtage  m o e ilijke r te  kw an tifice ren , om dat het w egslijten  van een van z ich ­
z e lf al afgeronde o to lie t n ie t zo opvallend is. Zwaar vers le ten  zandspiering o to lie ten  
z ijn  daarom n ie t geb ru ik t voor het berekenen van vislengtes (figuu r 7), te rw ijl b ij l ic h t 
versle ten exemplaren een grootte -a fnam e van 5% is verondersteld, zoals b ij de haring­
achtigen.
De M akreel Scomber scombrus in de tabel b e tro f een vis d ie nauwelijks ve rtee rd  was. 
De kop was ech te r al wel ve rteerd , en de o to lie ten  waren verdwenen. B ij de Dwergtong 
bleek de regressie lijn , in tegenste lling  to t  die van andere vissoorten, n ie t erg 
betrouwbaar. Dwergtongen kunnen 10 jaar oud en ca. 13 cm  lang worden, m aar bereiken 
hun m axim ale lengte reeds in het 3e levensjaar (Nijssen & de G root, 1987). Soms 
ve rsch illlen  de lin ke r en rech te r o to lie t van een vis m eer dan 10% in lengte, en de 
spreiding van o to lie tm a ten  per lengte klasse is groot. D it  werd gedemonstreerd doordat 
in één van de magen een nauwelijks verteerde Dwergtong, van 10.0 cm lengte werd 
aangetro ffen. Op grond van de o to lie ten , die u it  de kop van deze vis kwamen, zou de vis 
slechts 8 cm lang moeten zijn .
Het voedsel van de Zeekoeten bestond u it  in hoofdzaak u it  haringachtigen, kabeljauw- 
achtigen en zandspieringen (tabel 5, figuur 3). Van de be langrijkste  vissoorten is het 
voorkomen van de verschillende berekende vislengtes in beeld gebracht (figuur 4-7). De 
meeste geconsumeerde vissen waren du ide lijk  k le iner dan 20 cm. De W ijtingen waren 
echte r opvallend veel g ro te r. Vooral in de magen van jonge vogels werden diverse andere 
vissoorten aangetro ffen. De steekproef van 52 magen m et voedselresten bleek te  k le in  
om eventuele versch illen  in d iee t tussen oude en jonge vogels, o f tussen ¿6  en ??, ook 
s ta tis tisch  aan te  tonen. Om versch illen  in d iee t tussen bovengenoemde groepen vogels 
te  kunnen onderzoeken, z ijn  ze onderverdeeld in eters van 'hoofdvoedsel' (haringen, 
kabeljauwen en zandspieringen) en 'nevenvoedsel' (de andere vissoorten) en vogels m et 
een gemengd d ieet. E r is gekeken naar versch illen binnen de groep m et hoofdvoedsel en 
naar versch illen  tussen eters van hoofd- en nevenvoedsel. Ook is gezocht naar de 
eventuele versch illen tussen vogels die slanke vissoorten (haringachtigen, zand­
spieringen, m akrelen en grondels) hadden gegeten, en vogels die m inder slanke 
vissoorten (kabeljauwachtigen en Dwergtong) in de maag hadden. In a lle  getoetste  
gevallen waren de versch illen  in maaginhoud van adulte, subadulte en juvenie le vogels 
s ta tis tisch  n ie t s ig n ifican t (P > 0.1).
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4. Berekende vislengte van in  zeekoeten-magen aangetro ffen  haringachtigen.
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F iguur 5. Berekende vislengte van in  zeekoeten-magen aangetro ffen  W ijting.
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Dwerg bolk
Trisopterus minutus
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6. Berekende vislengte van in  zeekoeten-magen aangetro ffen  Dwergbolk.
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F iguur 7. Berekende vislengte van in zeekoeten-magen aangetro ffen  zandspiering.
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Maaginhoud van A lk, Jan van Gent en Noordse Stormvogel
Van de 10 onderzochte A lken hadden e r 7 een lege maag. Eén A lk  had 15 p ro -o tic  bullae 
en een kle ine  Sprot o to lie t in de maag, een tweede had 7 k le ine zandspiering o to lie te n , 
van visjes k le ine r dan 10 cm  lengte in de maag, en de laa ts te  A lk  had 13 zwaar versle­
ten o to lie te n  in de maag, verm oede lijk  eveneens van zandspieringen. De sex-ra tio  
wasmet 5 mannen en 5 vrouwen precies in evenw icht. Slechts 1 vogel was volwassen; 6 
A lken waren subadult en de overige 3 waren eerste w in te r vogels. Van de 4 Jan van 
Genten waren e r 3 subadult en was de vierde volwassen. In geen van de magen werden 
visresten aangetro ffen , m aar in  2 magen werd een s lu itp laa tje  (operculum) van een Wulk 
Buccinum undatum  gevonden. De enige Noordse S torm vogel d ie is onderzocht had 6 
zwaar versle ten o to lie te n  van Dwergbolken in  de maag. De gegeten vissen z ijn  ongeveer 
11 cm lang geweest.
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5. Discussie
Op het e iland Texel hebben in de loop der jaren verschillende om vangrijke  o lie -in c id en - 
ten plaatsgevonden. Op 9 november 1938 werden 100-150 nog levende beoliede Zeekoe­
ten en A lken  over een strandlengte van 13 km waargenomen, te rw ij l  he t aanta l kadavers 
'nog een s tuk g ro te r ' was (Honcoop, 1939). In m aart 1957 was het de beu rt aan een du i­
zendtal Z w a rte  Zeeëenden M e la n itta  n igra, ru im  een jaa r la te r, in m ei 1958, g ing het 
om honderden nog levende Z w arte  Zeeëenden en een t ie n ta l E iders (M örzer Bruijns, 
1959). W e llich t het e rnstigste  o lie -in c id en t trad  op in feb rua ri 1969. In de w este lijke  
Waddenzee en de aangrenzende Noordzee kuststrook kwamen door een re la t ie f  k le ine 
lozing naar scha tting  15-20.000 Z w arte  Zeeëenden, 15.000 Eidereenden, 1-2000 a lka ch ti- 
gen, ru im  300 s te ltlope rs  en 2500 meeuwen om het leven (Swennen & Spaans, 1970). In 
septem ber 1975 ontsnapte Texel aan een nieuw inc ident toen de in ruw  weer beschadigde 
tanker 'P a c ific  C o loco tron is ' 2000 ton o lie  lek te  ten westen van Texel. Onderzoek op 
zee wees u it  dat ve rm oede lijk  een gering aantal vogels werd g e tro ffe n  (Swennen, 1978). 
In feb rua ri 1976 werden op Texel 732 dode Eidereenden aangetro ffen , waarvan 63% m et 
o lie  was besmeurd. De veroorzaker van d it  (locale) inc iden t b lee f onbekend (Luntz in  
l i t t . ) .  In feb rua ri 1987 werd in de Waddenzee het gevolg van een geringe o lie loz ing  tus­
sen V lie land en Kornwerderzand du ide lijk . Naar schatting  6000 o lie s la ch to ffe rs  werden 
gereg istreerd, daaronder 5250 Eidereenden, waarvan het m erendeel op Texel en V lie land 
werd aangetro ffen  (Engelen, 1987). De meeste h ier opgesomde 'Texelse ' o lie -inc iden ten  
hebben gemeen dat vooral kustgebonden vogelsoorten, Eidereenden en Z w a rte  Zeeëen­
den, g e tro ffe n  werden. B ij het in d it  rapport beschreven inc iden t bleven z ij nagenoeg 
ongemoeid, te rw ijl nu ju is t ongebru ike lijk  g ro te  aantallen Eiders in de Texelse kust­
wateren aanwezig waren (MFL). De soortsam enstelling en de verdere ka rak te ris tieken  
van het onderhavige inc iden t, maken dat alleen verge lijk ingen  opgaan m et strandingen 
in mei 1985 (Noordhollandse kust; Camphuysen, 1990a), november 1990 (Noord- en Zu id ­
hollandse kust; Anon., 1990, 1991) en december 1991 (Walcheren; P.A. W olf, H.S. Zand- 
s tra  pers. med., a rch ie f NZG/NSO). Kenmerkende aspecten z ijn : een gering aanta l le ­
vende s lach to ffe rs , kadavers vo lled ig  in o lie  gehuld, voornam elijke  pelagische vogel­
soorten ge tro ffen . Voor Texel is zo 'n o lie -inc iden t ongewoon, te rw ijl e r in  de res t van 
Nederland de laa ts te  jaren d rie  van derge lijke  incidenten z ijn  geregistreerd.
Voor een goed verloop van het stookolie-vogelonderzoek is het essentieel da t e r een goe­
de coörd ina tie  is tussen a lle  instanties die zich m e t het inc iden t bezighouden. In het 
verleden bleken com m unicatie -storingen een e ff ic ie n te  aanpak nogal eens in de weg te  
staan. Op Texel verliepen het overleg en de samenwerking m eteen vanaf het begin soe­
pel, om dat iedereen e lkaar op het e iland goed kent. Buiten Texel b leek samenwerking 
m inder eenvoudig, zodat geen vogels werden ontvangen van de stranden van N oord-H o l­
land en V lie land, waar te g e lijk e r t ijd  ook vogels aanspoelden. Door z e lf betrokken te  z ijn  
b ij het verzam elen en se lecteren van o lies lach to ffe rs  werd veel ex tra  w erk voorkomen. 
N ie t a lleen konden a lle  verzam elde vogels ook daadw erke lijk  b ij het onderzoek worden 
betrokken, m aar het a fzo n de rlijk  inpakken van de volkomen in tee r gehulde kadavers 
m aakte het sn ijw erk veel gem akke lijker.
In to ta a l spoelden naar schatting  zo 'n 800 zwaar beoliede zeevogels tijdens het Texelse 
inc ident op de stranden van NW Nederland aan. De aanname dat a lle  'verse to t  v r i j  ve r­
se kadavers, geheel o f v r ijw e l geheel m et d ikke o lie  overdekt' op Texel en de kop van
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Noord-Holland b ij d it  inc iden t betrokken waren, bleek ech te r na de olieanalyses n ie t 
geheel houdbaar. Deze wezen u it  da t het stranden van volkom en m e t te e r overdekte 
zeevogels op verschillende plaatsen aan de Noordhollandse kust deels een samenloop van 
omstandigheden was, veroorzaakt door versch illende illega le  lozingen. De p recieze om­
vang van het Texelse inc iden t is door het k le ine  aanta l o liem onsters helaas n ie t goed in 
te  schatten. H et geval toon t evenwel aan da t de 'o rthodoxe ' m an ier om de omvang van 
derge lijke  incidenten in  te  schatten n ie t erg betrouwbaar is. S terk op e lkaar gelijkende 
o lies lach to ffe rs  kunnen m et verschillende soorten o lie  z ijn  overdekt en dus door andere 
lozingen z ijn  g e tro ffen . In het h ie r beschreven geval bleken a lleen de Texelse vogels die 
op 16 en 17 feb ruari aanspoelden zeker door deze lfde loz ing  g e tro ffe n  te  z ijn . De la te r 
o f elders aangespoelde vogels waren deels g e tro ffe n  door andere lozingen. H e t to ta a lc ij­
fe r  van 800 aangespoelde s lach to ffe rs  van d it  inc iden t d ien t dus verm inderd te  worden 
m et een n ie t precies bekend aantal s lach to ffe rs  van andere lozingen. D it  aanta l m oet 
in de orde van g roo tte  van enkele tie n ta lle n  to t  honderd vogels liggen, want de massa 
van de vogels kwam in ko rte  t i jd  aan op één p laats (Texel) en bleek overdekt m e t de­
zelfde o liesoort. H e t to ta le  aantal aangespoelde s lach to ffe rs  van de Bunker C v lek  kom t 
hiermee op 700-750 vogels. B ij toekom stige incidenten za l m eer aandacht m oeten w or­
den besteed aan de typen o lie  op de vogels en op het strand op versch illende v ind­
plaatsen.
Over de to ta le  omvang van de s te r fte  kan slechts gespeculeerd worden. V e rd rifting se x- 
perim enten hebben aangetoond dat slechts een deel van de op open zee g e tro ffe n  vogels 
daadwerkelijk de kust be re ik t (Bibby & L loyd, 1977, Bibby, 1981, Stowe, 1982). Factoren 
die het aanspoelen negatie f beïnvloeden z ijn  b ijvoorbeeld  afland ige wind (K e iji &  Camp­
huysen, in  druk) en een g ro te  afstand to t  de kust (Jones e t a l., 1978). Redenen om te  
veronderstellen dat in het Texelse inc iden t een g root deel van de vogels aanspoelde z ijn  
de 'gunstige' weersomstandigheden en de geringe ru im te lijk e  spreiding van de aange­
spoelde o lie  en o lies lach to ffe rs . De ko rte  duur van het inc iden t, a lle  vogels spoelden in 
enkele dagen aan, is een andere reden om te  veronderstellen dat de o liev lek  en de daarin 
drijvende vogels nog n ie t ver u it  e lkaar geslagen was door w ind en golven.
De d ich the id  kadavers, op Texel ru im  15/km, is n ie t uniek in  ve rge lijk ing  m e t de 
jaa rlijkse  strandingen in de laa ts te  15 jaa r en bovendien werd deze hoge d ich the id  over 
een re la t ie f k le in  tra je c t aangetro ffen  (19 km strand). Pelagische zeevogels, en m et 
name A lk  en Zeekoet, kwamen gedurende de jaren ta ch tig  in Nederland e lk  w in te rse i­
zoen b ij tienduizenden om het leven door chronische o lieve rvu iling , al dan n ie t in  com bi­
natie  m et andere fac to ren  (Camphuysen 1989, 1990b). Een belangrijke  bepalende fa c to r 
voor de omvang van de s te r fte  is de ta lr ijk h e id  van de betrokken vogelsoorten op zee 
in de betre ffende  w in te r. Hoge dichtheden op zee hebben d ikw ijls  geleid to t  hoge d ich t­
heden op het strand. In feb ruari 1992 waren A lk  en Zeekoet, na een reeks van jaren m et 
verhoogde w in te rs te rfte , n ie t buitengewoon ta lr i jk  ais overw in teraars op het Nederlands 
deel van de Noordzee (M FL, H .J.M . B ap tis t pers. med.). Deze omstandigheid kan ais een 
geluk b ij een ongeluk worden beschouwd. De gezien de hoeveelheid aangespoelde o lie  
onge tw ijfe ld  om vangrijke  olievelden zouden anders nog een aanm erke lijk  g ro te r aantal 
voge ls lachtoffers hebben kunnen maken. Ten t ijd e  van de stranding verbleven er zeer 
gro te  aantallen Z w arte  Zeeëenden in de kustwateren van Goeree, Terschelling  en 
Schiermonnikoog. Indien de o lie  ook m aar een ie ts andere rou te  had gevolgd onder 
invloed van de weersomstandigheden, dan was de schade veel g ro te r geweest.
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De Zeekoeten hadden een opvallend gevarieerd d ieet en het voorkomen van echte bo- 
demvis, zoals de Dwergtong, mag opm erke lijk  genoemd worden. D aarb ij werden enkele 
b ijzonder g ro te  vissen aangetro ffen . M et name enkele W ijtingen waren kolossaal. B ij 
labora to rium  experim enten aan Zeekoeten in gevangenschap werden kabeljauwachtigen 
van deze afm etingen geweigerd (Swennen & Duiven 1977), m aar tijdens een eerdere 
stranding werden ook al d it  soort g ro te  W ijtingen in Zeekoeten aangetro ffen  (Camp­
huysen 1990a). Opvallend is ook het g ro te  aandeel van de Dwergbolk in he t d ieet. 
Dwergbolken z ijn  in de zu ide lijke  Noordzee in februari het meest algemeen in he t gebied 
van de Bruine Bank (figuu r 8; W itte  e t al., 1991). In d it  gebied w ord t in  de w in te r 
in tens ie f gevist op Schol Pleuronectus platessa door Nederlandse boomkorvissers en van 
overboord geze tte  bijvangsten p ro fite re n  veel zeevogels zoals Noordse Storm vogels en 
g ro te  meeuwen (Dunnet e t a l., 1991). De door de Zeekoet gegeten Dwergbolken z ijn  
vissen die ook u it  b ijvangst a fkom stig  kunnen zijn . Ook de aanwezigheid van Dwergtong 
en gro te  W ijtingen  in de magen doet vermoeden dat Zeekoeten eveneens p ro fite re n  van 
bijvangsten. Waarnemingen op zee w ijzen echter u it  dat Zeekoeten schepen eerder 
m ijden dan opzoeken (Bergman e t al., 1991). Zeekoeten in gevangenschap eten zonder 
problemen dode vissen, dus de Zeekoeten zouden op zee ook dode, bijgevangen vissen, 
op afstand van de visserschepen kunnen eten. De gemiddelde lengte van de geconsu­
meerde Dwergbolken en W ijtingen lag boven die van de in de zu ide lijke  Noordzee geme­
ten gemiddelde lengte van beide soorten (W itte  e t al., 1991). Ook d it  zou kunnen w ijzen 
op het p ro fite re n  van bijvangsten, immers, de gro tere  vissen lopen m eer kans in com ­
m ercië le  ne tten  gevangen te  worden dan de kleinere. De ongewoon gro te  W ijtingen  die 
werden aan tro ffen  zullen dood o f in verzw akte s taa t aanzien lijk  be te r door de Zee­
koeten te  hanteren z ijn  geweest dan waneer ze gezond waren.
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F iguur 8. Verspreiding van de Dwergbolk in  de zu ide lijke  Noordzee in  feb ruari.
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De con tam ina tie  hee ft, gezien de resu lta ten  van de d r ift-s im u la tie , ve rm oede lijk  in  de 
buurt van de Bruine Bank in de zu ide lijke  Noordzee plaatsgevonden. D it  gebied s taa t al 
enkele jaren bekend ais een be langrijk  overw interingsgebied voor de Zeekoet in Neder­
landse w ateren (M FL, H .J.M . B ap tis t pers. med.) en ook b ij de stranding in a p ril/m e i 
1985 kwamen de s lach to ffe rs  verm oede lijk  u it  deze streek (Camphuysen 1990a). B ij deze 
stranding, toen de s te r fte  zo'n 2 maanden la te r in het jaa r had plaatsgevonden, waren 
naar verhouding m eer juvenie le  vogels (88.9% m et bursa F a b ric ii, n= 45) betrokken en 
bestond het voedsel veel eenzijd iger u it  zandspiering (64.1% van de (gevulde) magen m et 
zandspiering, n= 39). In beide incidenten kon worden vastgesteld dat de Zeekoeten in  de 
zu ide lijke  Noordzee in een v o o r tre ffe lijk e  fysieke cond itie  verkeerden op het moment 
dat ze door de o lie  overvallen werden.
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7. Summary
An o il sp ill in the southern N orth  Sea made some 30 tonnes o f o il wash ashore on the 
Isle o f Texel, The Netherlands on 15-16 February 1992. W ith  the o il, several hundreds 
o f dead seabirds, most o f them  to ta lly  covered in o il, were found on the beach. G u ille ­
mots U ria  aalge (71%) were the most numerous v ic tim s  (Fig. 1), fo llow ed by Fu lm ar Fu l­
marus g lac ia lis  (12.5%) and R azorb ill A lca  torda (10%). B irds contam inated w ith  the 
same o il ('Bunker C ') were also found along the Dutch m ainland coast and on the next 
Wadden Island, V lie land. In to ta l, some 800 o il v ic tim s  washed ashore during th is  in c i­
dent (Table 2), but analyses o f o il from  these birds showed th a t several types o f o il were 
involved, ind icating  th a t not a ll birds were k ille d  by the same o il-s p ill. The m a jo rity  (ca. 
500) o f the birds however were k illed  by the o il th a t reached Texel. A  d r i f t  s im u la tion  
model ind icated th a t this o il s lick  had passed the border o f the Dutch and B ritish  sectors 
o f the N orth  Sea (Fig. 2), in the area o f the Brown Ridge, a known m ajor w in te ring  area 
o f G uillem ots in the southern N orth  Sea. Observations a t sea, in the area between the 
Brown Ridge and the Dutch coast had shown th a t very few  seabirds were present here 
in February 1992. This supports the resu lt o f the d r i f t  s im u la tion  model, th a t the o il and 
the birds had orig inated from  the Brown Ridge area.
In th is report the condition, age and sex d is tribu tion  o f the m ain species o f seabird in­
volved is described. On Texel, 76 G uillem ots were dissected, o f which 54% were males 
and 46% were females. The m a jo rity  o f the birds (84%) were im m atures, and over 90% 
o f the G uillem ots were in prim e physical condition ( fa t to  very fa t) when they en­
countered the o il (Tables 3 and 4). In the stomachs o f 52 birds fish remains were found. 
Some o f the fishes had only been p a rtly  digested, showing th a t the birds were k ille d  in ­
stantaneously. The dom inant fish species were Herring, Sprat, Poor Cod, W hiting, Sand- 
eel and Solenette (Table 5). Sizes o f the fish were ca lcu lated from  the sizes o f the fish- 
o to liths  found in the stomachs, using regression equations fo r the d iffe re n t species in ­
volved (Table 1, Figs. 4 to  7). The presence o f some very large fish (Fig. 5), and o f f la t ­
fishes in the d ie t, ind icate  th a t the G uillem ots may have been using discarded fish  from  
human fisheries as food.
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English captions o f figures and tables
Figure 1. Species com position on Texel (top to  bo ttom : G u illem ot, K itt iw a k e , Larus- 
gulls, Gannet, Fu lm ar, P u ffin , R azorb ill).
F igure 2. Probable area o f contam ina tion  o f stranded seabirds found on Texel, based 
on d r i f t  s im u la tion  model o f Bundesamt fü r  S eesch iffa rt und Hydrographie, 
Hamburg.
Figure 3. R e la tive  abundance o f fish  in G uillem ots stomachs (clupeoids, gadoids, 
sandeels, gobies, f la tf is h  and others).
F igure 4. C alcu la ted fish -leng th  o f clupeoids in G u illem o t stomachs.
Figure 5. C alcu la ted fish -leng th  o f W hiting  in  G u illem o t stomachs.
F igure 6. C alcu la ted fish -leng th  o f Poor Cod in G u illem o t stomachs.
F igure 7. C alcu la ted fish -leng th  o f sandeels in G u illem o t stomachs.
Figure 8. D is tribu tio n  o f Poor Cod in the southern N orth  Sea (IYFS 1980-1986).
Table 1. Regression equations to  ca lcu la te  fish length from  o to lith  size (TVL = to ta l
fish lenght, SVL = standard fish  length, OL = o to lith  length, OB = o to lith  
w idth).
Table 2. Birds found dead on beaches between Camperduin (Noord-Holland) and
Vlie land (Wadden Sea islands), February 1992. (a) A ll dead birds found, (b) 
birds considered to  be involved in th is incident.
Table 3. Physical cond ition  o f dissected G uillem ots (n= 76): subcutaneous fa t  and
breast muscle, ranked on 4-point-scales (emaciated -  very fa t).
Table 4. Age and sex o f dissected G uillem ots (n= 76): gonadal developm ent and
presence and size o f bursa F a b ric ii.
Table 5. Frequency o f occurrence o f fish species in G u illem ot stomachs, and ranges
o f ca lcu la ted fish -leng th .
Appendix 1. L is t o f o il samples and analysis results.
Appendix 2. L is t o f dissected G uillem ots and stomach analysis.
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B ijlage 1. O verz ich t van NZG/NSO oliem onsters op de Nederlandse kust, rondom de 
Texel stranding van feb rua ri 1992 (a rch ie f NZG/NSO, analyse BSH, Hamburg).
NUFtiER SOORT ZOLIE PLAATS DATUM BSH ANALYSE1 NOTITIES
92.03301 ZILVERM. 60 V lis s in g e n 31 1 92 B MS ECBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.01401 ZEEKOET 100 Schouwen 16 1 92 CRUDE MS EFBAC OUD KADAVER; RUWE OLIE OMAN
92.01701 SMIENT 100 Schouwen 9 2 92 B ED6AB
92.01702 STRAND Schouwen 9 2 92 B ED6AB
92.03902 AVES SP. 100 Schouwen 23 2 92 Bsw EDBAB OUD KADAVER
92.03903 ZW.ZEE 25 Schouwen 23 2 92 B EDBAB VRIJ VERS KADAVER
92.01801 ZEEKOET 75 Schouwen 16 2 92 B MS EDBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.01802 ZEEKOET 50 Schouwen 16 2 92 B MS EDBAB NIET 0EZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.03901 R000KEELD. 50 Schouwen 23 2 92 B EDBAB VERS KADAVER
92.03701 STRAN0 Goeree 22 2 92 B EDBAB OUDE OLIE
92.03702 ZW.ZEE 10 Goeree 22 2 92 Bsw MS EDBAB VERS KADAVER
92.03703 ZILVERM. 25 Goeree 22 2 92 B+L EDBAB VRIJ VERS KADAVER
92.03801 ALK 90 Goeree 14 3 92 B EDBAB
92.03802 STRAND Goeree 14 3 92 B EDBAB ZELF0E OLIE ALS 92.03801
92.05101 STRAND K a tw ijk 15 3 92 B MS ECAAB 0L IE  STRANDING 1 4 /3 /9 2 ; P86
92.05102 STRAND K a tw ijk 15 3 92 B ECAAB OLIE STRANDING 1 4 /3 /9 2 ; P81
92.00101 ZEEKOET 40 Hondsbossche 2 1 92 B ECBAB
92.00701 ZEEKOET 40 Hood s bos sc he 16 2 92 B MS ECBAB ZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2  J
92.00702 ZEEKOET 100 Hondsbossc he 17 2 92 B MS ECBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.00703 ZEEKOET 100 Hondsbossche 17 2 92 B MS ECBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.00704 ZEEKOET 100 Hondsbossche 17 2 92 B MS EABAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.00801 ZEEKOET 100 Hondsbossche 23 2 92 B MS EABA8 NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.05901 EIDER 5 Texe , De Hors 1 3 92 B EDBAB
92.05902 GR.ZEE 15 Texe , De Hors 1 3 92 B ECBAB
92.05903 ZEEKOET ++ Texe , De Hors 1 3 92 Bsw EDBB8
92.05904 EIDER 5 Texe , De Hors 1 3 92 B EFBAB
92.05905 ZEEKOET 100 Texe , De Hors 1 3 92 B EABAB
92.05906 ZW.ZEE 5 Texe , De Hors 1 3 92
92.05907 N.STORMV 100 Texe , De Hors 1 3 92 B EDBB8
92.05908 ZEEKOET 25 Texe , De Hors 1 3 92 B ECBAB
92.02401 EIDER -?  Texe , p i0 -1 5 25 1 92 B EDBBB NATTE VEREN (ZELFDE ALS 9 2 .024 06 )
92 .02402 ZEEKOET -?  Texe , p10-15 25 1 92 B ECBAB GRIJZE WAAS OVER DE BUIK
92.02403 ZEEKOET 20 Texe , p10-15 25 1 92 B EDBAB
92.02404 ZW. ZEE »20 Texe , p lO -15 25 1 92 B EDBAB
92.02405 ZEEKOET >30 Texe , p lO -15 25 1 92 Bsw E0CPB
92.02406 ZEEKOET 50 Texe , p lO -15 25 1 92 B EDBBB ZELFDE OLIE ALS 92.02401
92.05401 N.STORMV 100 Texe . p lO -15 1 3 92 B EDBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.06201 STRAND Texe , p lO -15 22 3 92 GROTE TEERBAL OP HET STRAND
92.06202 EIDER ( 1 )  Texe , p 1 0 -l5 22 3 92 NATTE VEREN
92.06203 EIDER 1 Texe . pi 0 -1 5 22 3 92 B EDBAB OLIEKLOMPJES OP DEZELFDE EIDER
92.06204 ZEEKOET 100 Texe , p i0 -1 5 22 3 92 B EDBAB ZEER OUD KADAVER
92.06205 ZILVERM. + Texe , p i0 -1 5 22 3 92 B EDBAB OUD KADAVER
92.06206 ALK 100 Texe , p10-15 22 3 92 VRIJ VERS KADAVER
92.06207 ZEEKOET 1 Texe , p lO -15 22 3 92 ZEER VERS KADAVER
92.06208 ZEEKOET 0 Texe , p lO -15 22 3 92 NATTE VEREN, VRIJ VERS KADAVER
92.06209 EIDER 5 Texe , p lO -15 22 3 92 Bsw EDCBB
92.01101 ZEEKOET 100 Texe , pi 5 -20 16 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT V
92.01102 ZEEKOET 100 Texe , pi 5-20 16 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT /
92 .01103 STRAND Texe , p i 5-20 16 2 92 8 ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT •/
92 .01104 ZEEKOET 100 Texe , pi 5-20 17 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT J
92 .01105 ALK 100 Texe , pi 5 -20 17 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT J
92 .01106 PAPEGAAI0 100 Texe , pi 5-20 17 2 92 B MS ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT 1
92 .01108 ALK 100 Texe , p i 5-20 17 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT J
92.03601 N.STORMV 100 Texe . pi 5-20 23 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT, LATE AANKOMST J
92.05501 ZEEKOET 100 Texe , pi 5-20 1 3 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT, LAAT MONSTER J
92 .01107 ZEEKOET 100 Texe , p20-25 17 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT J
92 .01109 J.VAN GENT 100 Texe , p20-25 17 2 92 B MS ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT V
92 .01110 ALK 100 Texe , P25 -32 17 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT J
92.01111 ZEEKOET 100 Texe , p25-32 17 2 92 B ECBAB TEXEL OLIE INCIDENT V
92 .06104 ZW.ZEE 80 V I ie and, p50 -55 1 3 92 B+biog MS ECBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92 .06106 ALK 15 V I ie and, p50-55 1 3 92 Aromaten - NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92 .06103 EIDER 10 V l ie and, p50-46 1 3 92 B+biog ECBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92 .06105 ZEEKOET 100 V l ie and, p50-46 1 3 92 B ECBAB NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.06101 ZEEKOET 100 V l ie and, p46-43 1 3 92 8 ECBAB ZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2  V
92 .06102 ZEEKOET 10 V l ie and, p46-43 1 3 92 Arom aten MS - NIET DEZELFDE OLIE ALS TEXEL 1 6 /2 /9 2
92.02501 STRAND Ameland 16 1 92 B EDBAB
'BSH Analyse: gecodeerde uitkomsten van gaschromatografie en massaspectrometrie (MS). B =  brandstofolie, Bsw 
= zwaar verweerde brandstofolie, Crude =  ruwe olie, biog. =  biogenic compounds, L =  smeerolie. Vijfletter-codes 
zijn type aanduidingen. Overeenkomstige codes geven dezelfde oliesoort aan. Overeenkomsten met Texel stranding 
16/2/92 gemerkt met V.
Bijlage 2. Maaginhouden van Zeekoeien. N3oo
HARINGACHTIGEN KABELJAUWACHTIG GRONDELS OVERIGEN
VERZAMEL 
NUWER i / 9
VIS PRO PTER 
L e e ft LEEG GRAAT VLEES BULLAE SPEC.HAR. SPR. DWB. STB.
BOLK
SPP. WIJT.SPEC.DIKK.PITV.ZNDS.DWT. MAKR. ?? NOTITIES
92.01101 9 AD X
92.01102 9 JUV X 5
92.01103 e JUV X
92.01104 s AD X
92.01105 9 AD X
92.01106 9 SUB X 4 1
92.01107 9 SUB X
92.01108 S SUB X
92.01109 9 JUV X 2 2
92.01110 9 JUV X 1
92.01111 J SUB X
92.01112 9 JUV X
92.01113 i JUV
92.01114 9 JUV X X
92.01115 S JUV X
92.01116 S JUV
92.01117 9 JUV X
92.01118 i SUB X
92.01119 9 SUB X
92.01120 S JUV XX 2
92.01121 9 JUV XX X 8 4
92.01122 S SUB X 1
92.01123 i JUV X 1
92.01124 S JUV
92.01125 9 JUV 1
92.01126 S AD 10 4
92.01127 S SUB
92.01128 i AD 7
92.01129 S AD
92.01130 9 SUB XX
92.01131 9 AD X 6 2
92.01132 9 SUB X 2
92.01133 9 JUV X
92.01134 S JUV X 6 1
92.01135 9 SUB X
92.01136 9 JUV X 3
92.01137 9 SUB XX 5 1
92.01138 S JUV XX XXX 13
92.01139 9 JUV X 17 1
92.01140 i JUV X 3
92.01141 i JUV X 3
25
0
1
0
0
0
0
o
0
1 
2
0 1 STEENTJE 
0
2
3 
0
1 
1 
0
29
4
15
0 2 STEENTJES 
2
1 
0 
0 
2 
1
0 5 STEENTJES 
10
0
0
2
1 
0 
2
5
10 2 HARINGEN, 1 DWERGTONG 
0 
0 
3
HARINGACHTIGEN KABELJAUWACHTIG GRONDELS OVERIGEN
VERZAMEL 
NUMMER i / 9  LFT
VIS  PRO PTER BOLK
LEEG GRAAT VLEES BULLAE SPEC.HAR. SPR. DWB. STB. SPP. WIJT.SPEC.DIKK.PITV.ZNDS.DWT. MAKR. ?? NOTITIES
92.01142 9 JUV 2 1
92.01143 i JUV X
92.01144 i JUV 1 2
92.01145 9 SUB 10 2 1
92.01146 i JUV X
92.01147 i JUV X 1 4
92.01148 9 SUB X 2
92.01149 9 JUV XX 12 6
92.01150 9 AD X
92.01151 i JUV X
92.01152 9 JUV X 8 2
92.01153 i SUB X
92.01154 i AD X 2
92.01155 9 JUV XX X 1
92.01156 i JUV X
92.01157 i JUV X
92.01158 i SUB X 1 4
92.01159 i SUB X
92.01160 9 JUV
92.01161 9 AD
92.01162 i JUV X
92.01163 i SUB X
92.01164 i JUV X
92.01165 i SUB X
92.01166 i SUB X
92.01167 9 AD 6
92.01168 9 JUV X 2
92.01169 9 SUB XX XX 4
92.01170 i SUB X
92.01171 i JUV X 1
92.01172 i JUV XX XX 7 3
92.01173 i JUV X 2
92.01174 S SUB X
92.01175 9 SUB 2
92.01176 9 AD XX XX 3 1 4
II
2 STEENTJES 
ONTST. MAAGWAND
SCHERF SCHELP 
ZANDSPIERING ZONDER KOP
1 HARING
FREQUENTIE 22 
AANTAL ITEMS:
39 31 15
149 32
3
27
6
16
6
13
13
38
6
13
10
32
60
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